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Экономическая система общества 
асс. Самонова М.Н. 
Экономическая система —  
это сложившаяся в конкретной стране 
совокупность правил, норм, институтов, 
определяющих форму осуществления 
экономических отношений.  
Эти отношения пронизывают все фазы 
экономического цикла. 
 
 
 
 
1. Понятие экономической 
системы 
асс. Самонова М.Н. 
Экономический цикл 
Производство 
Распределение 
Обмен 
Потребление 
асс. Самонова М.Н. 
Способы разграничения 
1. Господствующая форма собственности (К. 
Маркс) 
2.  Способы координации и упорядочения 
хозяйственной и общественной жизни 
3. Преобладающая отрасль хозяйства, 
уровень технологического развития 
 
 
2. Основные типы экономических 
систем 
асс. Самонова М.Н. 
1 способ К. Маркса. 2 формы 
собственности – 5 экономических систем 
Общественная 
собственность 
1. 
Первобытнообщинный 
строй  
2. Коммунистический 
строй  
Частная 
собственность 
1. Рабовладельческий 
строй 
2. Феодальный строй 
3. Капиталистический 
строй 
асс. Самонова М.Н. 
2 способ – способ координации хозяйственной 
деятельности и общественной жизни –  
4 экономические системы 
Традиционная экономика 
Рыночная экономика 
Плановая экономика 
Смешанная экономика 
асс. Самонова М.Н. 
3 способ – преобладающая отрасль экономики 
– 3 экономические системы 
Постиндустриальное 
общество 
Индустриальное 
общество 
Аграрное общество 
асс. Самонова М.Н. 
3. Структура современной экономики 
Материальная сфера 
вещественные блага и  
материальные услуги 
Промышленность, 
сельское хозяйство, 
строительство и др. 
Транспортные, 
торговые услуги 
Коммунальное и 
бытовое 
обслуживание 
Нематериальная сфера  
духовные, культурные 
ценности и услуги 
Образование, 
здравоохранение, 
культура, наука 
Образовательные, 
медицинские услуги, 
научное 
консультирование 
асс. Самонова М.Н. 
